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1 Jacques ABADIE, voir Marie-Thérèse LACOMBE.
2 Yohan ABIVEN et Eugène CALVEZ, « Les avatars de l’identité catholique : les militants de
la  ruralité  (1929-2000) »,  dans  Militants  catholiques  de  l’Ouest.  De  l’action  religieuse  aux
nouveaux  militantismes,  19e-20e siècle,  Rennes,  Presses  universitaires  de  Rennes,  2004,
pp. 67-103.
3 Nicolas ABRY, « L’ours et le piège dans la narration : deux motifs narratifs pour duper
l’ours »,  dans  Andrée  CORVOL  [dir.],  Forêt  et  chasse,  10e-20e siècle,  Paris,  Éditions
L’Harmattan, 2004, pp. 271-280.
4 Ada ACOVITSIÓTI-HAMEAU, « Le poste de chasse dans les collines provençales », dans
Andrée  CORVOL  [dir.],  Forêt  et  chasse,  10e-20e siècle,  Paris,  Éditions  L’Harmattan,  2004,
pp. 89-110.
5 Agriculture et  monde rural.— Regards sur l’actualité ,  La documentation française,  n° 315,
novembre 2005, 128 p.
6 Éric AGRIKOLIANSKY,  Olivier  FILLIEULE et  Nonna MAYER [dir.],  L’altermondialisme  en
France. La longue histoire d’une nouvelle cause, Paris, Éditions Flammarion, 2005, 371 p. Lire
le compte-rendu dans Ruralia, n° 16-17, 2005
7 Éric AGRIKOLIANSKY, Olivier FILLIEULE et Nonna MAYER, « Introduction. Aux origines
de l’altermondialisme français », dans Éric AGRIKOLIANSKY, Olivier FILLIEULE et Nonna
MAYER [dir.],  L’altermondialisme en France.  La  longue  histoire  d’une  nouvelle  cause,  Paris,
Éditions Flammarion, 2005, pp. 13-42.
8 Michael AHLHEIM et Oliver FRÖR, « Valuing the non-market production of agriculture »,
dans Agrarwirtschaft.  Zeitschrift  für  Betriebswirtschaft,  Marktforschung  und  Agrarpolitik ,
tome 52, n° 8, 2003, pp. 356-369.
9 Benaias AIRES FILHO,  « Un  exemple  de  modernisation  conservatrice.  L’UDR  [Union
démocratique ruraliste] et les propriétaires ruraux dans l’État de Goiás, Brésil. Position de
thèse »,  dans  Ruralia,  revue  de  l’Association  des  ruralistes  français,  n° 14,  2004,
pp. 173-175.
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10 Ali AÏT ABDELMALEK,  « Les  formes  de  constructions  identitaires  modernes :  entre
territoire  et  profession.  Étude  sur  le  rôle  des  médiations  institutionnelles  et
organisationnelles.  Position d’Habilitation à la  direction de recherche »,  dans Ruralia,
revue de l’Association des ruralistes français, n° 15, 2004, pp. 173-182.
11 Ali AÏT ABDELMALEK,  Territoire  et  profession.  Essai  sociologique  sur  les  formes  de
constructions identitaires modernes, collection Proximités sociologie, Fernelmont, Éditions
modulaires européennes, 2005, 261 p.
12 Thomas ALAM,  « Crises,  acteurs,  politiques  et  changement  institutionnel,  un nouveau
système de gestion des risques alimentaires en Grande-Bretagne ? », dans Les politiques
des risques en Europe.— Revue internationale de politique comparée, volume 10, n° 2,
2003, pp. 219-231.
13 Rita ALDENHOFF-HÜBINGER, « Deux pays, deux politiques agricoles ? Le protectionnisme
en  France  et  en  Allemagne  (1880-1914)   »,  dans  Histoire  et  sociétés  rurales,  n° 23,
1er semestre 2005, pp. 65-87.
14 Rita ALDENHOFF-HÜBINGER, « Les sociétés rurales en Allemagne, 1830-1930. Tendances
actuelles  de  la  recherche :  un  guide  bibliographique »,  dans  Jean-Claude  CARON  et
Frédéric CHAUVAUD [dir.], Les campagnes dans les sociétés européennes : France, Allemagne,
Espagne, Italie (1830-1930), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, pp. 77-83.
15 Ginette Aley, « "Knotted Together Like Roots in the Darkness": Rural Midwestern Women
and Region. A Bibliographic Guide », dans Agricultural History, volume 77, n° 3, été 2003,
pp. 453-481.
16 Patricia Allen,  Margaret  FitzSimmons,  Michael  Goodman  et  Keith  Warner,  « Shifting
plates  in  the  agrifood  landscape:  the  tectonics  of  alternative  agrifood  initiatives  in
California », dans Journal of Rural Studies, volume 19, n° 1, janvier 2003, pp. 61-75.
17 Antonio ALONSO MIELGO,  « Les chiffres de l’agriculture bio »,  dans L’Écologiste,  n° 14,
octobre-décembre 2004, pp. 36-39.
18 Miguel ALTIERI et  Peter  ROSSET,  « Souveraineté  alimentaire  et  agroécologie »,  dans
L’Écologiste, n° 14, octobre-décembre 2004, pp. 23-26.
19 Chantal AMYOT et John WILLIS, Le courrier est arrivé ! La poste rurale au Canada de 1880 à
1945, collection « Mercure, Musée canadien de la poste », no 2, Gatineau, Musée canadien
des civilisations, 2003, 210 p.
20 Duncan ANDERSON, voir Hazel PATTERSON.
21 Annie ANTOINE, « Les propriétaires fonciers : conservatisme ou modernité ? L’exemple
des contrats de métayage (18e-19e siècles) », dans Frédérique PITOU [dir.], Élites et notables
de l’ouest, 16e-20e siècles. Entre conservatisme et modernité, collection Histoire, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2003, pp. 165-192.
22 Annie ANTOINE et  Martine  COCAUD,  « La  pluriactivité  dans  les  sociétés  rurales.
Approche historiographique »,  dans  Gérard LE BOUËDEC,  François  PLOUX,  Christophe
CÉRINO et Aliette GEISTDOERFER [dir.], Entre terre et mer. Sociétés littorales et pluriactivités
(15e-20e siècle). Actes du colloque tenu à l’Université de Bretagne Sud-Lorient, les 17-18-19 octobre
2002, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004, pp. 13-33.
23 Neli Aparecida de Mello  et  Hervé  ThÉry,  « L’État  brésilien  et  l’environnement  en
Amazonie :  évolutions,  contradictions  et  conflits »,  dans  Environnement.—  Espace
géographique, tome 32, n° 1, 2003, pp. 3-20.
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24 Nicholas Apergis et Anthony Rezitis, « Agricultural price volatility spillover effects: the
case  of  Greece »,  dans  European  Review  of  Agricultural  Economics,  volume 30,  n° 3,
septembre 2003, pp. 389-406.
25 « Appel à propositions de recherche 2002 », dans François VÉRON [dir.], Propositions de
recherche  soutenues  par  le  dispositif  INRA-CEMAGREF-CIRAD  sur  la  multifonctionnalité  de
l’agriculture et des espaces ruraux.— Les Cahiers de la multifonctionnalité, n° 2, 2003, pp. 17-25.
26 Narciso Arcas-Lario et Miguel Hernández-Espallardo, « Co-ordination and performance of
Spanish  second-level  agricultural  co-operatives:  the  impact  of  relationship
characteristics »,  dans  European  Review  of  Agricultural  Economics,  volume 30,  n° 4,
décembre 2003, pp. 487-507.
27 Kali ARGYRIADIS et  Sara LE MENESTREL,  Vivre la  guinguette,  sociologie d’aujourd’hui,
Paris, Presses universitaires de France, 2003, 266 p. 
28 Gilles ARNAUD-FASSETTA, voir Nacima BARON-YELLÈS.
29 Luc ARRONDEL et  Cyril  GRANGE,  « Transmission et  inégalité  des  fortunes :  une étude
empirique  de  la  mobilité  des  patrimoines  entre  1800  et  1938 »,  dans  Transmissions
patrimoniales.— Sociétés contemporaines, tome 56, n° 4, 2004, pp. 49-69.
30 Sigrid AUBERT, voir Marc PIRAUX.
31 Christine AUBRY,  Josélyne  RAMAMONJISOA,  Josette  RAKOTONDRAIBE,  Marie-Hélène
DABAT,  Jacqueline  RAKOTOARISOA  et  Lilia  RABEHARISOA,  « Multifonctionnalités  de
l’agriculture dans les territoires périurbains : émergence et reconnaissance de fonctions à
Antananarivo (Madagascar) »,  dans André FLEURY [dir.],  L’agriculture  périurbaine.— Les
Cahiers de la multifonctionnalité, n° 8, 2005, pp. 17-31.
32 Anthony AUMAND et Florence JACQUET, « Les réformes des OCM : vers un renforcement
des contraintes sur les choix techniques des agriculteurs ? », dans Hélène DELORME [dir.],
La politique agricole commune. Anatomie d’une transformation, Paris, Presses de Sciences Po,
2004, pp. 241-267.
33 Sandrine BACCONNIER-BAYLET et Isabelle DUVERNOY, « La profession agricole dans le
système  d’acteurs  de  l’aménagement  et  du  développement  dans  l’aire  urbaine
toulousaine »,  dans  André  FLEURY  [dir.],  L’agriculture  périurbaine.—  Les  Cahiers  de  la
multifonctionnalité, n° 8, 2005, pp. 47-58.
34 Martine BACQUÉ-COCHARD,  « Petites  exploitations  rurales  en  Pays  basque  français
(1850-1900). Position de thèse », dans Ruralia, revue de l’Association des ruralistes français, n
° 15, 2004, pp. 182-187.
35 Henrik BALLEBYE OLESEN, voir Peter BOGETOFT.
36 Philippe BALLON, Jean-Pierre HAMARD et Léo CASTEX, « Les dégâts de cervidés en forêt :
mythe  ou  réalité ? »,  dans  Andrée  CORVOL  [dir.],  Forêt  et  chasse,  10e-20e siècle,  Paris,
Éditions L’Harmattan, 2004, pp. 331-343.
37 Delphine BALVET,  « La  consommation  de  productions  locales  en  Bresse  de  l’Ain :
pratiques et  représentations alimentaires.  Position de thèse »,  dans Ruralia,  revue de
l’Association des ruralistes français, n° 12-13, 2003, pp. 299-305.
38 Alberto Mario BANTI, « Élites rurales et organisation des intérêts en Prusse et dans la
vallée du Pô (1880-1914) », dans Édouard LYNCH, Les campagnes dans les évolutions sociales et
politiques en Europe, des années 1830 à la fin des années 1920 : étude comparée de la France, de
l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie, Objectif concours enseignement, Paris, Hachette, 2005,
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pp. 131-160, traduction en français de : « Elites agrarie e organizzazione degli interessi in
Prussia  e  in Val  Padana (1880-1914) »,  dans Annali  dell’Istituto  storico  italo-germanico  in
Trento, volume 14, 1988, pp. 413-460.
39 Guy BARBICHON, « Conclusion. Composition de regards sur la violence », dans Frédéric
CHAUVAUD et  Jean-Luc  MAYAUD [dir.],  Les  violences  rurales  au  quotidien.  Actes  du  21e
 colloque de l’Association des ruralistes français, Paris, Éditions de la Boutique de l’Histoire,
2005, pp. 367-371.
40 Marc BARBIER, « Une interprétation de la constitution de l’ESB comme problème public
européen »,  dans  Les  politiques  des  risques  en  Europe.—  Revue  internationale  de
politique comparée, volume 10, n° 2, 2003, pp. 233-246.
41 Dominique BARJOLLE et Erik THÉVENOD-MOTTET, « Ancrage territorial des systèmes de
production: le cas des Appellations d’origine contrôlée », dans Industries alimentaires et
agricoles, volume 121, n° 6, 2004, pp. 19-27.
42 Dominique BARJOT [dir.],  Le  travail  à  l’époque  contemporaine.  127e congrès  national  des
sociétés  historiques  et scientifiques,  Nancy,  15-20 avril  2002,  Paris,  Éditions  du Comité  des
travaux historiques et scientifiques, 2005, 431 p.
43 Dominique BARJOT [dir.], Les sociétés rurales face à la modernisation. Évolutions sociales et
politiques en Europe des années 1830 à la fin des années 1920. Étude comparée de la France, de
l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie, Regards sur l’histoire, Paris, SEDES, 2005, 300 p.
44 Dominique BARJOT, « Introduction », dans Dominique BARJOT [dir.], Les sociétés rurales
face à la modernisation. Évolutions sociales et politiques en Europe des années 1830 à la fin des
années 1920. Étude comparée de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie, Regards sur
l’histoire, Paris, SEDES, 2005, pp. 5-46.
45 Dominique BARJOT, « Bibliographie », dans Dominique BARJOT [dir.], Les sociétés rurales
face à la modernisation. Évolutions sociales et politiques en Europe des années 1830 à la fin des
années 1920. Étude comparée de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie, Regards sur
l’histoire, Paris, SEDES, 2005, pp. 279-293.
46 Elizabeth Barham, « Translating terroir: the global challenge of French AOC labeling »,
dans Journal of Rural Studies, volume 19, n° 1, janvier 2003, pp. 127-138.
47 Eva BARLÖSIUS et Claudia NEU, « Scheitern als Vorbedingung zum Erfolg - der Wandel
der ostdeutschen Landwirtschaft nach 1989. Eine Bilanz der Transformationsforschung
über  den  Agrarsektor »,  dans Kollektivierung  –  Privatisierung.  Transformationen  der
ostdeutschen  Landwirtschaft  seit  1945.—  Zeitschrift  für  Agrargeschichte  und  Agrarsoziologie,
tome 51, n° 2, novembre 2003, pp. 56-79.
48 Katanya Barlow et Chris Cocklin,  « Reconstructing rurality and community:  plantation
forestry in Victoria, Australia », dans Journal of Rural Studies, volume 19, n° 4, octobre
2003, pp. 503-519.
49 Catherine BAROIN, « L’hydraulique pastorale, un bienfait pour les éleveurs au Sahel ? »,
dans L’eau.— Afrique contemporaine, n° 205, 2003, pp. 205-224.
50 Nacima Baron-YellÈs, Frédéric Bertrand, Lydie Goeldner-Gianella, Stéphane Costa, Robert
Davidson, Gilles Arnaud-Fassetta et Gérard Beltrando, « Enjeux et limites de la gestion
environnementale d’un marais lagunaire d’Europe méridionale : la ria Formosa, Algarve,
Portugal », dans Environnement.— Espace géographique, tome 32, n° 1, 2003, pp. 31-46.
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51 Pierre BARRAL,  « Les  mouvements agrariens de l’ère industrielle  (jusqu’à la  Seconde
Guerre  mondiale) »,  dans  Édouard  LYNCH,  Les  campagnes  dans  les  évolutions  sociales  et
politiques en Europe, des années 1830 à la fin des années 1920 : étude comparée de la France, de
l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie, Objectif concours enseignement, Paris, Hachette, 2005,
pp. 161-181, réédition de l’article paru dans Revue historique,  n° 472,  octobre-décembre
1964, pp. 299-330.
52 Olivier BARRETEAU, « Multifonctionnalité dans les bassins versants du Nord-Thaïlande :
entre  émergence  de  points  de  vue  hétérogènes  et  pilotage  externe »,  dans  François
VÉRON [dir.], Propositions de recherche soutenues par le dispositif INRA-CEMAGREF-CIRAD sur la
multifonctionnalité de l’agriculture et des espaces ruraux.— Les Cahiers de la multifonctionnalité,
n° 2, 2003, pp. 37-40.
53 Olivier BARRETEAU, voir Nicolas BECU.
54 Jean-Paul BARRIÈRE,  « Notaires  des villes  et  des  champs :  les  origines sociales  d’une
"profession" au 19e siècle », dans Michel PIGENET et Gilles PÉCOUT [dir.], Campagnes et
sociétés en Europe, France, Allemagne, Espagne, Italie, 1830-1930, Collection Mouvement social,
Paris,  Les  éditions  de  l’atelier,  2005,  pp. 61-90,  réédition  de  l’article  paru  dans  Le
Mouvement social, 1997, n° 181, pp. 71-102.
55 Denis BARTHÉLEMY, « La multifonctionnalité agricole comme relation entre fonctions
marchandes et  non marchandes.  Les  fondements  des  interventions publiques dans la
gestion des fonctions marchandes et non marchandes de l’agriculture, à travers l’étude
des institutions et des politiques, leurs référentiels et leurs mises en œuvre dans plusieurs
situations », dans François VÉRON [dir.], Propositions de recherche soutenues par le dispositif
INRA-CEMAGREF-CIRAD sur la multifonctionnalité de l’agriculture et des espaces ruraux.— Les
Cahiers de la multifonctionnalité, n° 2, 2003, pp. 95-99.
56 Denis BARTHÉLÉMY et  Martino  NIEDDU,  « La  multifonctionnalité :  un  débat  sur  les
productions jointes ou sur l’opposition biens marchands-biens identitaires. Orientations
de  recherche »,  dans  Philippe  BONNAL  [dir.],  Politiques  publiques  et  comparaison
internationale.— Les Cahiers de la multifonctionnalité, n° 4, 2004, pp. 82-96.
57 Denis BARTHÉLÉMY, « La multifonctionnalité agricole comme relation entre fonctions
marchandes  et  non  marchandes »,  dans  François  VÉRON  [dir.],  Multifonctionnalité  de
l’agriculture  et  des  espaces  ruraux.  Comptes-rendus  de  travaux.— Les  Cahiers  de  la
multifonctionnalité, n° 6, 2004, pp. 121-130.
58 Denis BARTHÉLEMY et  Martino NIEDDU,  « Multifonctionnalité  agricole  et  production
identitaire »,  dans  Catherine  LAURENT  et  Jacques  RÉMY  [dir.],  Multifonctionnalité  des
activités, pluralité des identités.— Les Cahiers de la multifonctionnalité, n° 7, 2004, pp. 41-53. 
59 Tiphaine BARTHELEMY, « Introduction. L’héritage contre la famille ? De l’anthropologie à
l’économie,  des approches  plurielles »,  dans  Transmissions  patrimoniales.—  Sociétés
contemporaines, tome 56, n° 4, 2004, pp. 5-18.
60 Manfred BATHKE,  « Analyse  der  Auswirkungen  verschiedener  agrarpolitischer
Rahmenbedingungen  auf  die  Rentabilität  der  Grünlandwirtschaft  in
Wasservorranggebieten  mit  Hilfe  eines  Betriebsplanungsprogramms »,  dans
Modellgestützte  Politikberatung  in  der  Agrar-  und  Agrarumweltpolitik.—  Agrarwirtschaft.
Zeitschrift  für  Betriebswirtschaft,  Marktforschung  und  Agrarpolitik,  tome 52,  n° 4,  2003,
pp. 204-210.
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61 Theresia BAUER,  Blockpartei und Agrarrevolution von oben. Die Demokratische Bauernpartei
Deutschlands  1948-1963,  Studien  zur  Zeitgeschichte  n° 64,  Munich,  Oldenbourg
Wissenschaftsverlag, 2003, 639 p.
62 Arnd BAUERKÄMPER, « Traditionalität in der Moderne. Agrarwirtschaft und ländliche
Gesellschaft  in  Mecklenburg  nach  1945 »,  dans,  Kollektivierung  –  Privatisierung.
Transformationen der ostdeutschen Landwirtschaft seit 1945.— Zeitschrift für Agrargeschichte und
Agrarsoziologie, tome 51, n° 2, novembre 2003, pp. 9-33.
63 Arnd BAUERKÄMPER, « La modernisation négligée. La société rurale entre changement
économique et politiques agraires (années 1830-années 1920) », dans Michel PIGENET et
Gilles  PÉCOUT  [dir.],  Campagnes  et  sociétés  en  Europe,  France,  Allemagne,  Espagne,  Italie,
1830-1930, Collection Mouvement social, Paris, Les éditions de l’atelier, 2005, pp. 17-24.
64 Françoise BAYARD [dir.],  Agriculture  et  agriculteurs  dans  le  canton  de  Saint-Laurent-de-
Chamousset de 1836 à nos jours,  Saint-Laurent-de-Chamousset, Commission histoire de la
Communauté de communes Chamousset en Lyonnais, 2005, 416 p.
65 Patrice BAYARD,  « La  délinquance  constatée  par  la  Gendarmerie  nationale  dans  le
monde rural de Poitou-Charentes », dans Frédéric CHAUVAUD et Jean-Luc MAYAUD [dir.],
Les violences rurales au quotidien. Actes du 21e colloque de l’Association des ruralistes français,
Paris, Éditions de la Boutique de l’Histoire, 2005, pp. 203-215.
66 Nicolas BECU,  Olivier  BARRETEAU,  Pascal  PEREZ,  Andrew WALKER et  Patrice  GARIN,
« Multifonctionnalité dans les bassins versants du Nord Thaïlande : entre émergence de
points  de  vue  hétérogène  et  pilotage  externe »,  dans  François  VÉRON  [dir.],
Multifonctionnalité  de  l’agriculture  et  des  espaces  ruraux.  Comptes-rendus  de  travaux.— Les
Cahiers de la multifonctionnalité, n° 6, 2004, pp. 25-30.
67 Hans-Christoph BEHR, « Der Markt für Gemüse », dans Die landwirtschaftlichen Märkte an
der Jahreswende 2002/2003.— Agrarwirtschaft. Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Marktforschung
und Agrarpolitik, tome 52, n° 1, 2003, pp. 85-91.
68 Gérard BELLOIN, « Renaud Jean, un tribun des paysans », dans Rose-Marie LAGRAVE [dir.],
Les  « petites  Russies »  des  campagnes  françaises.— Études  rurales,  n° 171-172,  juillet-
décembre 2004, pp. 189-199.
69 Gérard BELTRANDO, voir Nacima BARON-YELLÈS.
70 Marc BENOIT, Mathieu CAPITAINE et Florence LE BER, « Méthodes de représentation des
règles  d’organisation  de  territoires  agricoles »,  dans  Catherine  LAURENT  et  Pascal
THINON [dir.],  Agricultures  et  territoires,  Paris,  Hermès sciences  publications/Lavoisier,
2005, pp. 191-206.
71 David BENSOUSSAN, « Le syndicalisme agricole entre conservatisme et progressisme : le
projet  syndical  du  comte  de  Guébriant  dans  la  première  moitié  du  20e siècle »,  dans
Frédérique PITOU [dir.],  Élites  et  notables  de  l’ouest,  16e-20e siècles.  Entre  conservatisme  et
modernité, collection Histoire, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003, pp. 193-202.
72 David BENSOUSSAN,  « Les  droites  en  Bretagne  dans  l’entre-deux-guerres.  Tensions  et
déchirements dans un monde catholique et rural. Position de thèse », dans Ruralia, revue
de l’Association des ruralistes français, n° 14, 2004, pp. 175-180.
73 Laurence BÉRARD,  Claire  DELFOSSE  et  Philippe  MARCHENAY,  « Les  "produits  de
terroir" :  de la recherche à l’expertise »,  dans Marie-Claire ROBIC [dir.],  Ethnologues et
géographes.— Ethnologie française, n° 4, décembre 2004, pp. 591-600.
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74 Françoise BERGER,  « Les  campagnes  dans  les  évolutions  sociales  et  politiques  en
Allemagne de 1914 à 1933 », dans Dominique BARJOT [dir.], Les sociétés rurales face à la
modernisation. Évolutions sociales et politiques en Europe des années 1830 à la fin des années 1920.
Étude comparée de la France, de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Italie, Regards sur l’histoire,
Paris, SEDES, 2005, pp. 229-247.
75 Martine BERGUES, « La relation jardinière, du modèle paysan au modèle paysager. Une
ethnologie du fleurissement. Position de thèse », dans Ruralia, revue de l’Association des
ruralistes français, n° 15, 2004, pp. 187-192.
76 Cécile BERNARD et  Annie  DUFOUR,  « L’agriculture  périurbaine  :  des  représentations
sociales  très  contrastées  dans  les  Coteaux  du  Lyonnais »,  dans  André  FLEURY  [dir.],
L’agriculture périurbaine.— Les Cahiers de la multifonctionnalité, n° 8, 2005, pp. 59-69.
77 Isabelle BERNARD,  « Femmes  et  violences  dans  le  Beaujolais  rural  au  milieu  du  19e
 siècle »,  dans Frédéric CHAUVAUD et Jean-Luc MAYAUD [dir.],  Les violences  rurales au
quotidien.  Actes  du 21e colloque de l’Association des ruralistes  français,  Paris,  Éditions de la
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